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Usage des catalogues informatisés
Geac et Lise
 
Données fournies par l’enquête générale de
fréquentation de la Bpi de mai 1988
1 23,5 % des usagers de la Bpi utilisent chaque jour un des catalogues informatisés Geac
ou Lise.
2 Sur 100 utilisateurs des catalogues « en ligne » :
67,0 % interrogent Geac ;
19,0 % interrogent Lise
6,5 % ne savent pas quel système ils ont interrogé ;
4,5 % interrogent les deux.
3 Sur 100 utilisateurs de Geac ou de Lise (plusieurs réponses possibles) :
58,0 % recherchent par sujet ;
45,5 % recherchent par auteur ;
28,5 % recherchent par titre ;
2,0 % ont recours à d’autres modes de recherche.
4 Rappel. Selon l’enquête de 1982,  sur 100 utilisateurs des catalogues papier (plusieurs
réponses possibles) :
46,0 % recherchaient par auteur ;
44,5 % recherchaient par sujet.
5 Sur 100 utilisateurs de Geac ou de Lise (plusieurs réponses possibles)
56 % ont rouvé l’utilisation du terminal très facile ;
28 % ont trouvé l’utilisation du terminal assez facile ;
8 % ont trouvé l’utilisation du terminal assez difficile ;
3 % ont trouvé l’utilisation du terminal très difficile.
6 Sur 100 utilisateurs de Geac :
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28,0 % ont trouvé l’interrogation assez facile ;
8,0 % ont trouvé l’interrogation assez difficile ;
4,0 % ont trouvé l’interrogation très difficile ;
2,0 % sont sans opinion.
7 Sur 100 utilisateurs de Lise :
58,5 % ont trouvé l’interrogation très facile ;
30,0 % ont trouvé l’interrogation assez facile ;
8,0 % ont trouvé l’interrogation assez difficile ;
1,0 % ont trouvé l’interrogation très difficile ;
2,5 % sont sans opinion.
8 Sur 100 utilisateurs de la recherche par auteur :
9 Sur 100 utilisateurs de la recherche par sujet :
10 Sur 100 utilisateurs de la recherche par titre :
 
Profil socioculturel des utilisateurs de Geac et de Lise
11 Nombre d’utilisateurs de Geac et Lise dans les différentes catégories sociales suivantes
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15-19 ans 29,0 %
20-24 ans 25,5 %
25-29 ans 24,0 %
30-39 ans 21,1 %
40-49 ans 13,5 %
50-59 ans 6,0 %










Professions intermédiaires** 23,0 %
Cadres supérieurs 24,0 %
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** Par professions intermédiaires, on entend les cadres moyens administratifs et de la
fonction publique, les instituteurs, les professions de la santé et du travail social.
 
Ancienneté et fréquence de venue à la Bpi chez les
utilisateurs de Geac et Lise
12 Nombre d’utilisateurs de Geac ou de Lise dans les différents profils suivants (rappel :
moyenne d’utilisateurs de Geac et Lise : 23,5 %) :
 
– Ancienneté de fréquentation*
Première fois, aujourd’hui 21,0 %
moins de 6 mois 25,0 %
6 mois à 1 an 22,0 %
2 à 3 ans 22,0 %
4 à 5 ans 25,0 %
plus de 5 ans 27,0 %
depuis l’ouverture 20,5 %
 
– Fréquence de venue*
première fois 21,0 %
2-5 fois 28,0 %
6-10 fois 27,5 %
11-15 fois 29,5 %
16-20 fois 23,5 %
plus de 20 fois 19,5 %
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Relation entre les catalogues informatisés, le
catalogue imprimé et la demande de renseignement
bibliographique auprès du personnel
13 Le catalogue imprimé, encore disponible pendant les mois qui ont suivi l’introduction
des catalogues Geac et Lise, a vu son usage diminuer de moitié. Si 22 % des usagers de la
Bpi y avaient recours en 1982, seuls 10,5 % y ont recours 3 mois après l’introduction de
Geac et de Lise.
 
Tableau 1. Recours associatif ou exclusif aux différents catalogues. Sur 100 usagers de la Bpi
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NOTES DE FIN
1. Sur 100 personnes de chaque catégorie
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